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第
三
節
　
危
険
の
引
受
け
に
よ
る
過
失
犯
の
正
当
化
　
第
四
節
　
危
険
の
引
受
け
事
例
へ
の
適
用
お
わ
り
に
（
以
上
、
本
号
）
　
第
四
章
　
考
察
　
第
一
節
　
犯
罪
論
に
お
け
る
被
害
者
の
意
義
　
ま
ず
、
被
害
者
の
自
己
答
責
を
論
じ
る
見
解
は
、
被
害
者
の
関
与
態
様
に
応
じ
て
刑
法
的
保
護
を
区
別
す
る
こ
と
に
な
る
。
た
し
か
に
、
ド
イ
ツ
刑
法
で
は
、
要
求
に
よ
る
殺
人
が
処
罰
さ
れ
る
一
方
、
自
殺
関
与
を
処
罰
し
な
い
た
め
、
他
者
危
殆
化
に
あ
た
る
か
ど
う
か
に
よ
っ
て
可
罰
性
が
決
定
さ
れ
る
の
も
や
む
を
え
な
い  
 
。
し
か
し
、
わ
が
国
で
は
、
い
ず
れ
の
場
合
も
刑
法
二
〇
二
条
で
処
罰
さ
れ
る
た
め
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
を
採
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
行
為
者
の
規
範
違
反
を
重
視
す
る
現
行
刑
法
に
あ
っ
て
は
、
被
害
者
側
の
事
情
に
よ
っ
て
、
た
だ
ち
に
行
為
者
の
刑
事
責
任
が
軽
減
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い  
 
。
か
り
に
被
害
者
の
役
割
を
検
討
す
る
場
合
に
も
、
せ
い
ぜ
い
次
の
二
つ
の
可
能
性
が
残
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
の
一
つ
は
、
具
体
的
な
被
害
者
ご
と
に
注
意
義
務
を
相
対
化
し
て
、
過
失
犯
の
構
成
要
件
該
当
性
を
否
定
す
る
方
向
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
故
意
犯
に
お
け
る
被
害
者
の
同
意
と
区
別
し
つ
つ
、
過
失
犯
固
有
の
問
題
と
し
て
そ
の
違
法
性
を
軽
減
す
る
方
法
で
あ
る
。
以
下
、
こ
れ
ら
の
方
法
を
順
次
考
察
し
て
ゆ
こ
う
。
第
二
節
　
被
害
者
の
関
与
に
よ
る
注
意
義
務
の
相
対
化
　
一
　
行
為
無
価
値
論
で
は
、
結
果
の
予
見
可
能
性
を
前
提
と
し
た
結
果
回
避
義
務
違
反
が
過
失
犯
の
本
質
と
さ
れ
る
。
危
険
の
引
受
け
事
例
で
は
、
侵
害
結
果
に
至
る
具
体
的
危
険
を
惹
起
す
る
一
方
、
危
険
な
行
為
が
向
け
ら
れ
た
被
害
者
の
存
在
を
認
識
す
る
と
と
も
（
　
）
９７
（
　
）
９８
論　　　説
（阪大法学）６１（２ - 186）472〔２０１１．７〕
に
、
当
該
行
為
か
ら
生
じ
る
結
果
も
予
見
し
て
い
る
た
め  
 
、
行
為
者
に
は
、
お
よ
そ
危
険
な
行
為
を
避
け
る
義
務
だ
け
で
な
く
、
も
し
危
険
な
行
為
に
出
る
な
ら
ば
、
結
果
発
生
を
防
止
し
う
る
十
分
な
回
避
措
置
を
講
じ
る
義
務
が
生
じ
る  
 
。
　
二
　
他
方
、
危
険
を
引
き
受
け
た
被
害
者
は
、
法
益
侵
害
の
危
険
を
意
識
し
な
が
ら
も
、
あ
え
て
危
険
な
状
況
に
身
を
置
い
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
故
意
犯
に
お
け
る
同
意
と
は
異
な
る
心
理
内
容
が
み
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
結
果
の
発
生
ま
で
は
望
ん
で
お
ら
ず
、
通
常
の
被
害
者
で
あ
れ
ば
、
他
者
に
よ
る
結
果
回
避
措
置
を
期
待
し
て
、
侵
害
結
果
に
至
ら
な
い
と
信
じ
て
い
る
の
で
あ
る  
 
。
そ
の
場
合
の
行
為
者
に
は
、
い
か
な
る
結
果
回
避
義
務
が
課
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
　
そ
の
際
、
行
為
者
が
一
般
通
常
人
を
超
え
る
能
力
を
も
つ
場
合
は
別
論
と
し
て
、
客
観
的
に
必
要
な
す
べ
て
の
結
果
回
避
措
置
を
予
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
通
常
の
人
間
に
と
っ
て
可
能
な
結
果
回
避
措
置
を
尽
く
し
て
い
れ
ば
、
過
失
犯
の
違
法
性
は
基
礎
づ
け
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
危
険
の
引
受
け
を
構
成
要
件
段
階
で
論
じ
る
立
場
で
は
、
通
常
人
の
注
意
能
力
を
上
限
と
す
る
た
め
、
た
と
え
結
果
が
生
じ
て
も
過
失
犯
は
成
立
し
な
い
。
被
害
者
が
自
ら
の
意
思
決
定
に
よ
り
危
険
領
域
に
立
ち
入
っ
た
と
き
、
そ
う
し
た
被
害
者
を
考
慮
に
入
れ
て
、
特
別
に
加
重
し
た
注
意
義
務
を
課
す
べ
き
で
は
な
い
の
で
あ
る  
 
。
　
な
お
、
危
険
の
引
受
け
と
は
無
関
係
の
第
三
者
に
被
害
が
及
ぶ
場
合
に
は
、
た
と
え
被
害
者
が
事
前
に
こ
れ
を
許
容
し
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
の
危
険
か
ら
第
三
者
を
保
護
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
単
一
の
行
為
に
よ
っ
て
複
数
の
被
害
が
生
じ
る
場
合
も
、
各
被
害
者
に
要
求
さ
れ
る
注
意
義
務
の
内
容
は
異
な
る
か
ら
で
あ
る
。
　
三
　
か
よ
う
な
見
解
に
あ
っ
て
も
、
行
為
開
始
時
に
高
度
な
危
険
が
存
在
す
る
と
き
、
む
し
ろ
、
当
該
行
為
を
開
始
し
た
こ
と
が
注
意
義
務
違
反
を
構
成
す
る
場
合
が
あ
る  
 
。
た
だ
し
、
そ
こ
で
は
、
行
為
遂
行
時
の
義
務
違
反
と
は
異
な
り
、
危
険
な
状
況
を
自
ら
招
来
し
た
不
注
意
が
行
為
の
違
法
性
を
基
礎
づ
け
る
で
あ
ろ
う  
 
。
そ
も
そ
も
、
行
為
者
の
注
意
能
力
で
は
侵
害
結
果
を
回
避
で
き
な
い
場
合
、
被
害
者
の
求
め
に
応
じ
て
は
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る  
 
。
（
　
）
９９
（
　
）
１００
（
　
）
１０１
（
　
）
１０２
（
　
）
１０３
（
　
）
１０４
（
　
）
１０５
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た
と
え
ば
、
ダ
ー
ト
ト
ラ
イ
ア
ル
事
件
で
は
、
運
転
中
に
生
じ
た
衝
突
の
危
険
に
対
し
て
、
行
為
者
の
運
転
能
力
で
は
死
傷
事
故
を
回
避
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
侵
害
結
果
を
惹
起
し
た
直
近
の
時
点
で
は
、
注
意
義
務
に
違
反
し
て
い
な
か
っ
た
場
合
に
も
、
そ
れ
以
前
に
遡
っ
て
過
失
責
任
を
問
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る  
 
。
す
な
わ
ち
、
無
謀
な
運
転
方
法
で
走
行
す
る
危
険
性
が
、
行
為
開
始
時
に
お
け
る
注
意
義
務
違
反
を
基
礎
づ
け
る
の
で
あ
る  
 
。
同
様
に
し
て
、
飲
酒
運
転
の
事
例
で
も
、
酩
酊
に
よ
り
注
意
力
が
減
退
し
た
状
態
で
運
転
す
る
危
険
性
は
、
す
で
に
行
為
開
始
時
に
認
識
可
能
で
あ
る
以
上
、
む
し
ろ
運
転
を
控
え
る
こ
と
で
回
避
で
き
た
と
い
え
よ
う  
 
。
　
四
　
こ
れ
に
対
し
て
、
犯
人
が
危
険
な
運
転
を
開
始
す
る
際
、
被
害
者
も
十
分
な
危
険
認
識
を
有
し
て
お
り
、
自
ら
の
法
益
を
処
分
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
犯
人
の
不
注
意
な
態
度
を
定
型
的
に
把
握
し
よ
う
と
す
る
構
成
要
件
の
段
階
で
は
、
こ
れ
ら
の
具
体
的
な
事
情
を
捨
象
し
て
、
行
為
開
始
時
の
義
務
違
反
か
ら
過
失
犯
の
構
成
要
件
該
当
性
を
認
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
構
成
要
件
的
過
失
で
は
、
一
般
的
な
被
害
者
を
想
定
し
つ
つ
、
い
か
な
る
結
果
回
避
義
務
を
負
う
か
が
論
じ
ら
れ
る
た
め
、
行
為
者
に
は
、
定
型
的
な
結
果
回
避
義
務
違
反
が
あ
れ
ば
足
り
る
か
ら
で
あ
る
。
か
よ
う
な
定
型
的
過
失
は
、
許
さ
れ
た
危
険
な
ど
の
一
般
理
論
と
異
な
り
、
危
険
の
引
受
け
の
よ
う
に
、
個
別
具
体
的
な
被
害
者
を
想
定
し
た
違
法
評
価
に
は
な
じ
ま
な
い
。
か
よ
う
に
し
て
、
危
険
の
引
受
け
は
、
違
法
性
の
段
階
で
検
討
す
る
ほ
か
は
な
い
。
第
三
節
　
危
険
の
引
受
け
に
よ
る
過
失
犯
の
正
当
化
　
一
　
前
述
の
よ
う
に
、
危
険
の
引
受
け
事
例
に
お
け
る
過
失
の
内
容
を
行
為
開
始
時
の
注
意
義
務
違
反
に
求
め
る
と
き
、
か
よ
う
な
構
成
要
件
的
過
失
は
、
違
法
性
段
階
で
ど
の
よ
う
に
低
減
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
過
失
を
基
礎
づ
け
る
行
為
者
の
行
為
と
、
そ
れ
に
向
け
た
被
害
者
の
意
思
内
容
が
明
ら
か
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
　
二
　
被
害
者
の
同
意
論
か
ら
は
、
被
害
者
が
侵
害
結
果
を
望
ん
で
お
ら
ず
、
危
険
発
生
に
同
意
し
た
だ
け
で
過
失
犯
を
正
当
化
で
き
（
　
）
１０６
（
　
）
１０７
（
　
）
１０８
論　　　説
（阪大法学）６１（２ - 188）474〔２０１１．７〕
る
か
が
問
題
と
な
る  
 
。
そ
の
際
、
危
険
の
引
受
け
で
は
、
行
為
の
開
始
時
に
過
失
を
認
め
う
る
た
め
、
す
で
に
結
果
の
発
生
を
偶
然
に
ゆ
だ
ね
た
点
で
、
過
失
犯
の
違
法
性
が
基
礎
づ
け
ら
れ
る  
 
。
し
か
し
、
そ
の
後
の
事
象
経
過
で
行
為
開
始
時
と
異
な
る
危
険
を
惹
起
し
た
場
合
は
と
も
か
く
、
行
為
開
始
時
の
危
険
が
現
実
化
し
た
に
と
ど
ま
る
な
ら
ば
、
被
害
者
が
あ
え
て
危
険
な
領
域
に
立
ち
入
る
と
き
、
行
為
遂
行
時
の
義
務
が
遵
守
さ
れ
る
限
度
で
、
過
失
犯
の
成
立
範
囲
は
狭
ま
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
被
害
者
が
結
果
発
生
の
危
険
に
同
意
し
た
な
ら
ば
、
行
為
そ
れ
自
体
の
義
務
違
反
性
を
正
当
化
す
る
こ
と
が
あ
り
う
る
の
で
は
な
い
か  
 
。
　
三
　
こ
の
と
き
、
前
述
し
た
被
害
者
に
は
、
ど
こ
ま
で
客
観
的
状
況
の
認
識
が
要
求
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
学
説
上
、
少
な
く
と
も
行
為
者
と
同
程
度
に
危
険
を
認
識
し
て
い
た
こ
と
を
要
求
す
る
見
解
も
み
ら
れ
る
が  
 
、
双
方
が
と
も
に
危
険
の
認
識
を
有
し
な
い
場
合
も
あ
り
う
る
。
む
し
ろ
、
被
害
者
が
正
確
に
危
険
を
認
識
し
つ
つ
、
自
ら
の
自
由
な
意
思
決
定
に
基
づ
い
て
同
意
し
た
こ
と
が
必
須
条
件
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
医
療
行
為
な
ど
の
専
門
性
の
高
い
領
域
で
は
、
医
師
が
優
越
的
な
知
識
を
有
し
て
お
り
、
患
者
が
す
べ
て
の
危
険
を
認
識
し
て
い
な
い
こ
と
も
あ
ろ
う
。
　
し
か
し
、
た
と
え
優
越
的
な
知
識
を
も
つ
専
門
家
で
あ
っ
て
も
、
説
明
義
務
を
尽
く
す
こ
と
で
、
危
険
な
行
為
が
許
容
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る  
 
。
す
な
わ
ち
、
被
害
者
に
と
っ
て
危
険
判
断
の
基
礎
が
十
分
に
与
え
ら
れ
た
と
き  
 
、
か
り
に
犯
人
の
能
力
を
超
え
る
危
険
が
生
じ
て
も
、
当
該
行
為
に
伴
う
結
果
を
帰
属
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
当
事
者
間
で
生
じ
た
危
険
認
識
の
差
を
埋
め
る
こ
と
が
で
き
ず
、
被
害
者
に
と
っ
て
予
測
で
き
な
い
危
険
性
が
残
る
可
能
性
は
あ
る
も
の
の
、
被
害
者
側
の
事
情
だ
け
が
行
為
の
違
法
性
を
左
右
す
る
わ
け
で
な
い
。
行
為
者
側
に
は
、
予
想
さ
れ
る
す
べ
て
の
危
険
を
説
明
す
る
義
務
が
生
じ
る
の
で
な
く
、
む
し
ろ
予
見
可
能
な
危
険
に
応
じ
た
説
明
義
務
が
課
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い  
 
。
し
た
が
っ
て
、
行
為
者
が
適
切
な
説
明
義
務
を
尽
く
し
た
と
き
、
当
該
行
為
の
選
択
を
、
被
害
者
の
決
定
に
ゆ
だ
ね
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
　
四
　
以
上
、
危
険
の
引
受
け
事
例
に
お
い
て
、
行
為
開
始
時
の
過
失
が
問
わ
れ
る
た
め
、
そ
の
後
の
注
意
義
務
違
反
が
欠
け
る
こ
と
（
　
）
１０９
（
　
）
１１０
（
　
）
１１１
（
　
）
１１２
（
　
）
１１３
（
　
）
１１４
（
　
）
１１５
過失犯における危険の引受けの意義（二・完）
（阪大法学）６１（２ - 189）475〔２０１１．７〕
を
前
提
と
す
る
な
ら
ば
、
危
険
の
引
受
け
に
よ
る
正
当
化
が
可
能
と
な
る
。
そ
し
て
、
危
険
な
行
為
に
同
意
し
た
と
い
え
る
た
め
に
は
、
被
害
者
が
そ
の
危
険
を
正
確
に
認
識
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
際
、
危
険
に
つ
い
て
優
越
的
知
識
を
も
つ
加
害
者
が
、
客
観
的
に
要
求
さ
れ
る
説
明
義
務
を
尽
く
し
、
被
害
者
が
そ
れ
に
基
づ
く
危
険
を
引
き
受
け
た
場
合
、
過
失
犯
の
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
第
四
節
　
危
険
の
引
受
け
事
例
へ
の
適
用
　
一
　
第
三
節
で
述
べ
た
こ
と
を
危
険
の
引
受
け
事
例
に
適
用
す
る
な
ら
ば
、
各
事
例
は
ど
の
よ
う
に
処
理
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
　
ま
ず
、
飲
酒
運
転
の
車
に
好
意
同
乗
し
た
事
例
で
は
、
行
為
遂
行
時
の
義
務
違
反
が
問
題
と
な
る
。
た
し
か
に
、
飲
酒
運
転
に
あ
っ
て
も
、
酩
酊
に
よ
る
注
意
力
の
減
退
だ
け
で
人
身
事
故
が
生
じ
る
わ
け
で
な
く
、
そ
れ
以
外
の
注
意
義
務
違
反
も
相
俟
っ
て
侵
害
結
果
に
至
る
ケ
ー
ス
が
少
な
く
な
い  
 
。
ま
た
、
正
常
な
運
転
が
困
難
な
行
為
者
に
は
、
正
常
時
の
注
意
能
力
を
前
提
と
し
た
注
意
義
務
が
課
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
よ
う
な
状
態
に
応
じ
た
加
重
的
な
注
意
義
務
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
意
味
で
、
当
該
危
険
行
為
に
伴
う
侵
害
結
果
を
回
避
す
べ
き
注
意
義
務
が
あ
り
、
行
為
遂
行
時
の
高
度
な
危
険
か
ら
生
じ
た
侵
害
結
果
は
、
も
は
や
、
行
為
開
始
前
に
引
き
受
け
た
危
険
の
現
実
化
と
は
い
え
な
い  
 
。
そ
れ
ゆ
え
、
た
と
え
行
為
開
始
時
の
危
険
を
認
識
し
つ
つ
、
被
害
者
が
同
意
を
与
え
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
の
後
の
重
大
な
過
失
ま
で
正
当
化
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
違
法
性
阻
却
が
否
定
さ
れ
、
犯
人
に
は
過
失
犯
が
成
立
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
　
二
　
ま
た
、
医
療
従
事
者
や
自
動
車
運
転
者
な
ど
の
よ
う
に
、
優
越
的
知
識
が
あ
る
場
合
だ
け
で
な
く
、
危
険
源
の
所
在
や
、
酩
酊
の
程
度
の
よ
う
に
、
犯
人
が
被
害
者
の
知
り
え
な
い
特
段
の
事
情
を
認
識
し
て
い
た
場
合
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
は
、
被
害
者
が
危
険
判
断
の
前
提
と
な
る
知
識
を
欠
く
た
め
、
そ
の
後
の
結
果
発
生
を
予
期
す
る
こ
と
が
難
し
い
。
ま
た
、
医
師
が
患
者
に
薬
を
処
方
す
（
　
）
１１６
（
　
）
１１７
論　　　説
（阪大法学）６１（２ - 190）476〔２０１１．７〕
る
と
き
、
そ
の
副
作
用
を
知
っ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
服
用
方
法
等
に
関
す
る
適
切
な
指
示
を
与
え
な
い
場
合
の
よ
う
に
、
当
該
投
薬
の
危
険
性
に
つ
い
て
被
害
者
が
同
意
し
て
い
な
い
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
　
も
っ
と
も
、
医
師
が
手
術
を
す
る
際
、
当
該
行
為
に
付
随
す
る
す
べ
て
の
危
険
を
説
明
で
き
な
い
場
合
も
あ
ろ
う
。
失
敗
の
危
険
が
か
な
り
低
い
な
ら
ば
、
患
者
の
心
理
状
態
を
顧
慮
し
て
、
説
明
義
務
の
範
囲
が
限
定
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
う
る
。
反
対
に
、
こ
う
し
た
事
情
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
説
明
義
務
に
違
反
し
た
場
合
に
は
、
被
害
者
が
危
険
な
行
為
を
選
択
す
る
上
で
、
適
切
な
判
断
過
程
を
経
て
お
ら
ず
、
当
該
過
失
行
為
を
正
当
化
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
　
三
　
し
た
が
っ
て
、
上
述
の
危
険
認
識
を
も
っ
て
危
険
を
引
き
受
け
た
と
き
に
の
み
、
当
該
行
為
の
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
る
。
具
体
的
に
は
、
被
害
者
の
自
律
的
決
定
を
認
め
う
る
場
合
で
あ
り
、
メ
ー
メ
ル
河
事
件
や
、
ダ
ー
ト
ト
ラ
イ
ア
ル
事
件
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
　
こ
れ
ら
の
事
件
に
あ
っ
て
も
、
被
害
者
が
正
確
に
危
険
性
を
認
識
す
る
た
め
に
は
、
犯
人
側
に
一
定
の
説
明
義
務
が
課
せ
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
メ
ー
メ
ル
河
事
件
で
は
、
渡
し
守
が
渡
河
の
危
険
性
を
十
分
に
説
明
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
え
て
被
害
者
が
渡
河
を
要
求
し
た
結
果
と
し
て
死
亡
結
果
が
生
じ
た
。
そ
こ
で
は
、
行
為
者
か
ら
十
分
に
危
険
を
説
明
さ
れ
た
上
で
、
な
お
自
律
的
決
定
の
で
き
る
被
害
者
が
渡
河
を
要
求
し
て
お
り
、
被
害
者
の
負
担
す
べ
き
危
険
の
実
現
に
あ
た
る  
 
。
　
他
方
、
ダ
ー
ト
ト
ラ
イ
ア
ル
事
件
で
は
、
当
該
運
転
行
為
の
危
険
性
に
つ
い
て
、
む
し
ろ
被
害
者
が
優
越
的
知
識
を
有
し
て
お
り
、
運
転
を
指
導
す
る
立
場
に
も
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
事
例
で
は
、
行
為
開
始
時
に
お
い
て
、
被
害
者
が
正
確
な
危
険
認
識
を
も
っ
て
当
該
行
為
に
同
意
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
危
険
の
引
受
け
が
あ
っ
た
と
し
て
、
過
失
犯
の
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
る
。
他
方
、
坂
東
三
津
五
郎
ふ
ぐ
中
毒
死
事
件
で
は
、
ふ
ぐ
毒
の
危
険
性
に
つ
い
て
事
前
に
十
分
な
説
明
義
務
を
尽
く
し
た
と
は
い
え
ず
、
あ
え
て
被
害
者
が
危
険
な
行
為
を
選
択
し
た
と
し
て
も
、
危
険
の
引
受
け
に
よ
っ
て
行
為
者
の
過
失
行
為
を
正
当
化
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
（
　
）
１１８
過失犯における危険の引受けの意義（二・完）
（阪大法学）６１（２ - 191）477〔２０１１．７〕
お
わ
り
に
　
本
稿
で
は
、
危
険
の
引
受
け
論
を
、
過
失
犯
に
固
有
の
違
法
性
阻
却
事
由
と
位
置
づ
け
た
上
で
、
そ
の
適
用
の
限
界
を
検
討
し
て
き
た
。
過
去
の
事
例
に
あ
っ
て
は
、
加
害
者
と
被
害
者
の
双
方
が
「
過
失
的
」
に
関
与
し
て
い
る
た
め
、
加
害
者
の
注
意
義
務
を
限
定
す
る
こ
と
で
、
過
失
犯
の
正
当
化
が
可
能
に
な
る
と
考
え
た
。
危
険
の
引
受
け
に
伴
う
過
失
犯
の
不
法
内
容
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で  
 
、
過
失
犯
に
固
有
の
違
法
性
阻
却
事
由
と
し
て
論
じ
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
　
し
か
し
、
こ
う
し
た
見
解
は
、
故
意
犯
で
危
険
の
引
受
け
が
あ
っ
た
と
き
、
そ
の
違
法
性
を
阻
却
で
き
る
か
否
か
の
問
題
に
も
影
響
す
る
。
も
ち
ろ
ん
、
危
険
の
引
受
け
を
過
失
犯
に
固
有
の
違
法
性
阻
却
事
由
と
み
る
か
ぎ
り
、
そ
の
ま
ま
の
形
で
は
故
意
犯
に
適
用
で
き
な
い
が
、
故
意
犯
と
過
失
犯
の
混
合
形
態
で
あ
る
結
果
的
加
重
犯
に
あ
っ
て
は
、
危
険
の
引
受
け
に
よ
る
正
当
化
の
可
否
が
問
題
と
な
り
う
る
。
た
と
え
ば
、
危
険
運
転
に
同
意
し
た
同
乗
者
に
対
す
る
危
険
運
転
致
死
傷
罪
の
成
否
や  
 
、
実
験
的
治
療
に
お
い
て
傷
害
致
死
罪
が
成
立
し
う
る
場
合  
 
な
ど
、
結
果
的
加
重
犯
で
も
危
険
の
引
受
け
を
認
め
る
余
地
が
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
故
意
犯
に
対
す
る
同
意
と
、
加
重
結
果
に
対
す
る
過
失
を
含
め
た
危
険
の
引
受
け
が
問
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
今
後
、
こ
れ
ら
の
混
合
形
態
に
お
け
る
違
法
性
阻
却
の
基
準
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
考
察
を
深
め
る
こ
と
に
し
た
い
。
（
　
）　
深
町
・
前
掲
論
文
一
三
一
頁
参
照
。
９７
（
　
）　
な
お
、
奥
村
・
前
掲
論
文
一
〇
九
頁
、
平
野
潔
「
信
頼
の
原
則
と
自
己
答
責
性
原
理
」
人
文
社
会
論
叢
社
会
科
学
篇
一
六
号
（
平
成
一
八
９８年
）
九
二
頁
以
下
参
照
。
（
　
）　
火
災
現
場
で
救
助
を
行
っ
た
被
害
者
が
そ
れ
に
よ
り
死
亡
し
た
場
合
、
放
火
や
失
火
の
犯
人
に
過
失
犯
が
成
立
す
る
か
と
い
う
「
救
助
者
９９事
例
」
の
問
題
に
つ
い
て
、
被
害
者
の
行
動
に
対
す
る
予
見
可
能
性
の
観
点
か
ら
検
討
を
加
え
る
も
の
と
し
て
、N
obuhiko
Furukaw
a,
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）
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）
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が
あ
る
。
（
　
）　
佐
久
間
・
前
掲
総
論
一
五
〇
頁
。
１００
（
　
）　
第
三
章
第
二
節
参
照
。
１０１
（
　
）　
な
お
、
平
野
潔
「
危
険
の
引
受
け
と
過
失
犯
」
現
代
刑
事
法
四
巻
六
号
（
平
成
一
四
年
）
二
九
頁
以
下
参
照
。
１０２
（
　
）　
た
と
え
ば
、
メ
ー
メ
ル
河
事
件
や
、
定
員
超
過
・
悪
天
候
の
中
、
船
を
運
航
さ
せ
る
と
い
っ
た
事
例
は
そ
の
よ
う
な
も
の
に
あ
た
る
。
１０３
（
　
）　
い
わ
ゆ
る
「
自
己
危
殆
化
へ
の
関
与
」
と
呼
ば
れ
る
事
例
群
は
、
そ
れ
以
後
の
事
象
に
つ
い
て
積
極
的
に
防
止
措
置
を
と
る
こ
と
を
要
求
１０４で
き
な
い
場
合
が
多
い
た
め
、
こ
の
よ
う
な
行
為
開
始
時
の
注
意
義
務
違
反
が
問
題
と
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
で
あ
ろ
う
。
（
　
）　D
uttge,
a.
a.
O
.,
O
tto-FS.,
S.
236
 
     
  
  
 
   
   
     
   .  
１０５
（
　
）　
松
生
光
正
「
引
き
受
け
過
失
に
つ
い
て
」
鈴
木
茂
嗣
先
生
古
稀
祝
賀
論
文
集
（
上
巻
、
平
成
一
九
年
）
四
三
七
頁
以
下
、
井
田
・
前
掲
講
１０６義
刑
法
学
・
総
論
二
〇
六
頁
。
こ
の
よ
う
な
「
引
受
け
過
失
」
の
問
題
は
、
わ
が
国
に
お
い
て
は
ほ
と
ん
ど
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
、
発
生
結
果
と
因
果
関
係
が
あ
る
以
上
、
過
失
犯
の
成
立
要
件
を
す
べ
て
満
た
す
か
ぎ
り
、
あ
え
て
異
な
る
取
り
扱
い
を
す
る
必
要
性
が
な
い
と
さ
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
林
教
授
は
、
こ
の
よ
う
な
「
引
受
け
過
失
」
に
対
し
て
も
過
失
犯
の
成
立
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
明
言
し
て
お
ら
れ
る
（
林
・
前
掲
総
論
二
八
五
頁
以
下
）。
（
　
）　
こ
れ
に
は
、
運
転
中
に
別
の
危
険
が
発
生
す
る
可
能
性
が
包
摂
さ
れ
、
さ
ら
に
は
、
競
技
指
導
と
い
う
性
質
上
、
む
し
ろ
そ
れ
自
体
が
予
１０７定
さ
れ
て
い
る
。
（
　
）　
も
っ
と
も
、
行
為
遂
行
時
に
注
意
力
の
減
退
が
生
じ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
場
で
車
両
を
停
止
さ
せ
ず
、
運
転
を
継
続
し
た
な
ら
ば
、
１０８そ
の
時
点
に
お
け
る
行
為
遂
行
時
の
義
務
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
（
　
）　
第
二
章
第
二
節
参
照
。
な
お
、
深
町
・
前
掲
論
文
一
二
二
頁
以
下
に
お
い
て
、
被
害
者
の
同
意
論
を
援
用
す
る
見
解
に
対
し
、
詳
細
な
批
判
１０９が
な
さ
れ
て
い
る
。
（
　
）　Zaczyk,
a.
a.
O
.,
S.
48
       
  
  
 
    
  .  
１１０
（
　
）　
も
っ
と
も
、
故
意
犯
に
対
す
る
同
意
で
は
、
被
害
者
が
翻
意
し
な
い
か
ぎ
り
、
行
為
遂
行
時
に
お
い
て
も
常
に
同
意
が
認
め
ら
れ
る
状
況
１１１と
は
異
な
り
、
行
為
開
始
時
に
そ
の
後
に
生
じ
う
る
危
険
を
引
き
受
け
た
過
失
犯
で
は
、
さ
ら
に
慎
重
な
態
度
で
危
険
の
引
受
け
の
要
件
が
検
過失犯における危険の引受けの意義（二・完）
（阪大法学）６１（２ - 193）479〔２０１１．７〕
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
（
　
）　Roxin,
a.
a.
O
.,
G
allas-FS.,
S.
250f
    
 
  
  
 
   
     
     
    f.  
１１２
（
　
）　
こ
れ
に
対
し
て
、
山
口
教
授
は
、
行
為
者
に
保
障
人
的
地
位
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
の
み
、
同
意
を
思
い
と
ど
ま
ら
せ
る
作
為
義
務
が
あ
１１３る
と
い
わ
れ
る
（
山
口
・
前
掲
齋
藤
古
稀
五
頁
）。
ま
た
、
島
田
・
前
掲
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
刑
法
総
論
一
五
六
頁
以
下
も
参
照
。
（
　
）　
武
藤
・
前
掲
論
文
六
頁
参
照
。
１１４
（
　
）　
な
お
、
町
野
・
前
掲
書
二
三
九
頁
以
下
参
照
。
１１５
（
　
）　
近
時
、
日
本
に
お
け
る
危
険
運
転
致
死
傷
罪
の
裁
判
例
で
は
、
飲
酒
運
転
・
酒
気
帯
び
運
転
と
信
号
無
視
や
最
高
速
度
違
反
な
ど
が
併
せ
１１６て
問
題
と
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
（
た
と
え
ば
、
大
阪
地
判
平
一
五
・
六
・
一
九
判
時
一
八
二
九
号
一
五
九
頁
）。
そ
れ
以
外
に
も
、
前
方
不
注
視
な
ど
に
よ
っ
て
、
飲
酒
運
転
そ
れ
自
体
と
は
異
な
る
危
険
を
生
じ
さ
せ
た
事
案
も
考
え
ら
れ
る
。
（
　
）　
も
っ
と
も
、
行
為
開
始
時
の
危
険
に
、
そ
の
後
に
想
定
さ
れ
る
行
為
遂
行
時
の
危
険
が
算
入
さ
れ
る
場
合
も
あ
り
う
る
。
し
か
し
、
こ
れ
１１７は
、
被
害
者
に
優
越
的
知
識
が
あ
り
、
行
為
者
の
不
注
意
な
行
動
に
つ
き
、
高
度
の
蓋
然
性
を
も
っ
て
予
見
で
き
た
場
合
に
限
ら
れ
よ
う
。
（
　
）　
海
上
交
通
事
故
の
事
例
で
は
、
危
険
に
つ
い
て
の
説
明
義
務
の
内
容
が
詳
細
に
認
定
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
が
履
行
さ
れ
て
い
れ
ば
、
危
１１８険
の
引
受
け
に
よ
る
正
当
化
を
認
め
る
余
地
が
あ
ろ
う
（
甲
斐
・
前
掲
書
一
六
八
頁
以
下
参
照
）。
（
　
）　
第
四
章
第
二
節
参
照
。
も
っ
と
も
、
そ
の
よ
う
な
過
失
犯
の
規
定
方
法
の
当
否
に
つ
い
て
は
、
十
分
な
検
討
を
加
え
る
こ
と
は
で
き
な
１１９か
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
も
、
さ
ら
な
る
検
討
を
要
す
る
。
（
　
）　
今
井
猛
嘉
「
危
険
運
転
致
死
傷
罪
と
危
険
の
引
受
」
現
代
刑
事
法
五
巻
九
号
（
平
成
一
五
年
）
八
七
頁
以
下
。
な
お
、
原
田
國
男
・
量
刑
１２０判
断
の
実
際
（
増
補
版
、
平
成
一
六
年
）
三
九
七
頁
以
下
は
、
危
険
運
転
致
死
傷
罪
の
事
例
の
う
ち
、
好
意
同
乗
者
が
被
害
者
に
な
る
事
案
を
四
種
類
に
分
類
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
態
様
が
量
刑
に
及
ぼ
す
影
響
を
考
察
し
、
行
為
者
に
危
険
な
運
転
行
為
を
指
示
す
る
な
ど
し
て
共
同
し
て
危
険
運
転
行
為
を
行
っ
て
い
た
場
合
に
は
、
危
険
の
引
受
け
に
よ
り
行
為
者
を
不
可
罰
と
す
る
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
。
ま
た
、
ド
イ
ツ
の
最
新
判
例B
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で
は
、
き
わ
め
て
危
険
な
運
転
へ
の
同
意
が
問
題
と
さ
れ
た
。
事
案
は
、
被
告
人
お
よ
び
被
害
者
を
含
む
四
名
が
、
二
台
の
自
動
車
に
二
名
ず
つ
乗
り
込
み
、
公
道
に
お
い
て
加
速
テ
ス
ト
と
称
す
る
自
動
車
競
争
を
行
っ
た
。
被
害
者
は
危
険
な
運
転
を
認
識
し
な
が
ら
、
撮
影
係
と
し
て
同
乗
し
た
。
両
自
動
車
は
時
速
二
〇
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
速
度
で
走
行
し
（
最
高
速
度
制
限
は
時
速
一
二
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）、
前
方
を
走
行
し
て
い
た
自
動
車
を
追
い
抜
く
際
に
、
被
害
者
の
同
乗
す
る
自
動
車
が
横
滑
り
し
て
交
通
標
識
に
激
突
論　　　説
（阪大法学）６１（２ - 194）480〔２０１１．７〕
し
、
被
害
者
が
死
亡
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
わ
が
国
に
お
い
て
こ
の
判
例
を
取
り
扱
っ
た
も
の
と
し
て
、
鈴
木
彰
雄
「
自
動
車
競
走
に
よ
る
死
亡
事
故
に
つ
い
て
過
失
致
死
罪
の
成
立
が
認
め
ら
れ
た
事
例
」
名
城
ロ
ー
レ
ビ
ュ
ー
一
三
号
（
平
成
二
一
年
）
一
四
七
頁
以
下
、
山
本
・
前
掲
論
文
一
〇
一
頁
以
下
が
あ
る
。
（
　
）　
佐
久
間
「
実
験
的
治
療
と
被
害
者
の
同
意
」
現
代
刑
事
法
二
巻
一
号
（
平
成
一
二
年
）
九
七
頁
以
下
。
医
療
行
為
に
お
け
る
正
当
化
の
問
題
１２１に
つ
い
て
、
同
・
最
先
端
法
領
域
の
刑
事
規
制
（
平
成
一
五
年
）
一
〇
二
頁
以
下
、
小
林
公
夫
・
治
療
行
為
の
正
当
化
原
理
（
平
成
一
九
年
）、
田
坂
・
前
掲
論
文
二
六
三
頁
以
下
な
ど
参
照
。
過失犯における危険の引受けの意義（二・完）
（阪大法学）６１（２ - 195）481〔２０１１．７〕
